









Please check that this examination paper consists of FouR printed pages beforeyou begin the examination.
Sila pastikan bahawa keftls peperiksaan ini mengandungi EM4AT muka suratyang tercetak seberum anda memurakan pepeiksaZn ini.
Students are allowed to answer all questions either in English oR in BahasaMalaysia only.
Pelaiar dibenarkan meniawab semua soalan datam Bahasa lnggeis ATAiBahasa Malaysia sahaja.
Answer FouR ou!f!!91g o1ty. sEcrtoN A is compursory and answer TWoquestions from SECTION B.







1. The option of using the right technology by the architects will give a
satisfactory result in achieving the needs of socio-cultural, physicil and
economy of a given situation. What are the criterias that should be taken
into account so that the choice of the technology will meet the rational
requirement.
Pemilihan teknologiyang tepat pada industi binaan oleh para afuitek akan
yembei hasil yang memuaskan untuk menetapi kepeduan sosio-budaya,
fisikal dan ekonomi pada satu keadaan. Apakah t<riieria-knbria yang p6rtu
diambilkira dalam pemilihan teknologi supaya ia memenuhi kep6rluan-
keperluan yang rasional.
(25 markslmarkah)
'cost' is a 
_major factor in determining the materials for a BuildingEnvelope. Other elements also do influence the right choice of materials
to be used.
What are the other elements that need to be considered in order to
achieve a building with low maintenance and energy efficient?
'Kos' adalah faktor yang menentukan bahan penutup kepada pemukaan
sesuafu Bangunan. Terdapat perkara-perkara tain yang mempengaruhi
pemilihan bahan kepada sampul bangunan dengan baik.
Apakah elemen-elemen penentu yang pedu dibei perhatian untuk
mencapai sebuah bangunan yang murah disegi penyelenggaraan dan








3. In the process of. preparing ygyl design thesis, one of the importantelements to be solved is the Suilding teihnology aspect. Discuss on thetechnology svstems that will be iritegrited iiio v'ori oEriJi and therequirements you need to emphasiziand how they will influence yourinitial design to achieve a building that are 
"or" 
io optimise the constructioncost, reduce maintenance cost and use of energy as well as functionseffectivety.
Dalam proseq menyediakan rekabentuk tesis anda, satah satu elemenyang perlu diseresaikan iatah.aspgf teknotogi bangunan. Bincangkansisfem-srstem teknotogi yang akan'di intejiini", dalam rekabentuk andadan kenertul\ yang pertu 
.dibei piiiir"n dan bagaimana iamempengaruhi peringkat awar rekabentuk bagi mengh;;fk;; sebuahbangunan yang mengoptimumkan *oi-iei-binaan, "i"ijii"*", kospenyelenggaraan dan penggunaan tenag'a dan dapat oiiiiiii denganberkesan.
(25 markslmarkah)
4' What are the issues that should be put emphasis on in achieving anintelligent building? Describe the criteria that will ensure tnai ine buitdingis truly intelligent to the occupants who work in the orirong and theirrelationship with the intelligent systems that can be installed in the officebuilding.
Apakah rsu-rsu yalg pertu dititikberatkan dalam mencapai sebuahbangunan yang pintar?. Jeraskan knbria-kiteria ying--;"njadikan






5' Energy efiiciency is one of the issues in sustainable building design thathas received due attention gl-obally ou"-io consciousnejs on gfobatwarming threat and shortage of ruel For an architect, this requirementmay sometimes cause a conflict with other design obleciivesto be fulfilledfor example, having abundant of openints racing east to overlook excellentview' Discuss these sustainable'desig"n lssues in relation to one of thecase study buirdings; Kuara.. Lumpui convention centre or serdangHospital, on how far the building'nas srl"eeded or otherwise in thisattempt and use sketches to support your answer.
Penjimatan tenaga adarah safu isu rekabentuk bangunan mapan yangmeniadi perha.tial s?carar gtobat hasil iii x"trdara-n tintang ancaman'globar warming' dan kekurangan oinai api. Batgi -i&it"* yangmerekabentuk bangunan kadang-kata xepertuan ini bercanggah denganobiel<tif rekabentuk tain vang ing!! aiciiii'sebagai 
"oitoi")embukaanyang banyak mengadap timur aisgo.".oirin-pemandangan yang cantik.Bincangkan isu rekabentuk mapan ini berhubung kait dengan salah satubangunan kajian kes; pusat konveniyei-kuaa Lumpur atau Hospitatserdang, iaitu seiauh mana bangunai i"u"6u, berjaya- atai'sebaliknyadan gunakan rakaran untuk meny6kong i"iiii"n anda.
(25 marks tmarkah)
6' The designsof high-rise buildings have their own complexities especially inthe aspect of structure and its iitegration ritn ir," 
";16r; diidin; seruicessystems' Describe with the hel.n oi sketches, examples of good integrationin various asp.ects especially the positio.irl 
"r 
riin .orion"nts for air-conditioning, rifts, water suppry and fire nghti;glvstems.
Rekabentuk bangunan tinggi mempu.nyai kompteksiti tersendii dari aspekstru ktu r dan integ rasi nYa dengan pelbaga i srstem perkh idmatan bang u nan.Jelaskan dengan bantuan laiaran, conioh integraiiyang oaiiiiri pelbagaiaspek termasuk pertetakkan 
.komponen iah" bagi sistem penghawadingin, sysfem rif, system bekaran ai, d"n peiceganan kebakaran.
(25 marks/markah)
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